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・10/21 趙 学文 教授(ZHAO, Xuewen)：中国国家自然科学基金委員会政策局局長
・10/28 Mark Sinisoo：エストニア大使(Ambassador, Embassy of the Republic of Estonia)
○ 講演会
・11/4 「中国を含む科学技術意識調査の国際比較に関する研究」
張 正倫：中国科学技術協会管理科学センター副主任
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○ 表彰
・10月22日に、当研究所総務課関根秀雄氏が麹町警察署より優良運転者として署長賞を受賞しました。
○ 訃報
・10月29日、前澤祐一第１調査研究グループ総括上席研究官が急逝されました。ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。
目次へ
編集後記
カニサボテンの赤い蕾が咲き始めました。今年の冬は暖かいという予想です。寒がりにはうれしい知ら
せです。表紙の写真にあります政策研特別展は、多くの方が見学に、あるいは特別講演会に参加いただ
きました。レポート紹介の「インターネットを活用した企業の資材調達活動等の調査」は6月号に掲載
された「日本のベンチャー企業と起業に関する研究」及び８月号に掲載された「ベンチャービジネス」
をご参照下さい。また、南アフリカからご寄稿いただきました「南アのこと」につきましては、追加し
て記事をお願いいたしました。
いよいよ次号は２０００年特集です。本誌も生まれ変わります。４月に種をまいた研究成果も実りつつ
あります。どうぞお楽しみに。(Y)
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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